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•  New	  Zealand	  
•  Canterbury	  
Overview 
•  Projects.	  
•  NZEPC:	  h#p://www.nzepc.auckland.ac.nz/.	  
•  NZETC:	  h#p://nzetc.victoria.ac.nz/.	  
•  Marsden	  Online	  Archive:	  h#ps://marsdenarchive.otago.ac.nz/	  
•  Caversham	  Project:	  h#p://caversham.otago.ac.nz/dbaccess/.	  
	  
VUW	  Print	  Culture	  eResearch	  Hub:	  
•  RED	  Reading	  Experience	  Database.	  
•  Digital	  Colenso.	  
•  The	  Printer’s	  Web.	  
New Zealand 
•  Courses:	  
•  VUW	  
•  Otago	  
•  Waikato	  
•  Massey?	  
	  
New Zealand 
•  Projects.	  
•  UC	  CEISMIC	  Digital	  Archive.	  
•  Turing	  Archive	  for	  the	  History	  of	  CompuSng.	  
•  A	  Priori	  and	  Rutherford	  journals.	  
•  Arts	  and	  Le#ers	  Daily.	  
•  Philosophy,	  Music,	  History,	  English,	  Art	  History.	  
	  
Canterbury 
•  UC	  Digital	  HumaniSes	  Programme.	  
•  ENGL	  345:	  Digital	  Literary	  Studies	  (current).	  
•  Digital	  HumaniSes	  Honours	  (current):	  
•  DIGI	  401:	  Digital	  Methods.	  
•  DIGI	  402:	  Digital	  Modern:	  HumaniSes	  and	  New	  Media.	  
•  DIGI	  403:	  Digital	  Project.	  
•  DIGI	  480:	  Research	  Essay.	  
•  Digital	  PracSce	  undergraduate	  minor	  (2016).	  
•  CerSficate	  in	  Digital	  Arts	  &	  HumaniSes	  (2016?)	  
•  Masters	  in	  Digital	  Arts	  &	  HumaniSes	  (2016?).	  
	  
Courses 
	  Postgraduate 
•  Rebecca	  Abey,	  PhilPapers.	  
•  Jasper	  Mackenzie,	  Old	  Bailey	  Online.	  
•  h#p://praxis-­‐network.org/	  
	  
